




















に CoCl2 を添加することで水素放出温度の低下が報告されている。本研究は LiBH4 + LiNH2 に 5
wt%の CoCl2を添加した試料において、CoCl2が水素放出能に及ぼす影響の解明を行ったものであ
る。異なる水素環境、温度でのCoCl2の影響を調査するために、試料を混ぜ合わせた直後、脱水素化
後、再水素化後の 3つの試料に対して室温から 600 ℃までの温度領域で Co-K吸収端XAFS (X-ray













































































































図 1: 混合後の試料における結果. 左:XANES スペクトル, 中央:EXAFS 振動のフーリエ変換, 右:吸収端位置の変化量と水素放出量.
